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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keadaan siswa perawat setalah praktek shift malam 
baik mengenai tekanan darah maupun keluhan subyektif yang dialaminya di ruang keperawatan 
rumah sakit panti Wilasa.  
 
Penelitian dilakukan diruang keperawatan rumah sakit Panti Wiloso Semarang yang meliputi 
ruang Anggrek, Boygenville, Dahlia, Cempaka, ICU dan ruang Persalinan(VK). Jenis penelitian 
adalah deskriptif komparaitf, pendekatan pretest posttest.  
 
Dari hasil pengukuran kuesioner maupun observasi langsung, diketahui bahwa ada perubahan 
tekanan darh pada siswa perawat setelah praktek kerja shift malam. Tekanan darh rata-rata 
terendah siswa sekolah perawat sebelum praktek shift malam adalah 86,61 yang terlihat pada 
hari ketiga. Tekanan darah rata-rata tertinggi siswa sekolah perawat sebelum praktek shift malam 
adalah 87,06 yang terlihat pada hari pertama. Tekanan darah setelah praktek adalah 83,56 yang 
terlihat pada hari ketiga. Tekanan arah rata-rata tertinggi setelah parktek adalah 84,44 yang 
terlihat pada hari pertama. Terjadi penurunan tekanan darah rata-rata pad ares sebelum praktek 
shift malam dari hari pertama sampai hari ketiga, demikian juga pada setelah praktek shift 
malam hari dari hari pertama sampai hari ketiga. Keluhan yang paling banyak dialami siswa 
perawat adalah cepat lelah yaitu 26 orang dankeluhan yang paling sedikit dialami adalah sakit 
kepala yaitu 3 orang.  
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tekanan darah pada siswa parawat 
yang paktek shift malam dan terdapat keluhan-keluhan subyektif untuk itu perlu upayakan usaha-
usaha pencegahannya.  
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